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ABSTRAK 
 
Irsyad, M. Kamaluddin. 2016. Transformasi Perilaku Keagamaan (Upaya 
Purifikasi Akidah Melalui Ruqyah syar’iyah) Studi Multi Situs di Pondok 
Pesantren Al Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  
Bojonegoro. Pembimbing (1)  Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M.Ag (2) Dr. 
Ngainun Naim, M.HI 
 
Kata Kunci:  Transformasi Perilaku Keagamaan, Ruqyah syar’iyah 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi  oleh sebagian masyarakat 
muslim yang  tidak dapat menerima pengaruh adat istiadat  dan  budaya  dalam  
kehidupan  beragama  berupaya  untuk “membersihkan”  ajaran  agama  Islam  
dari  unsur-unsur  tersebut.  Kelompok  ini dikarakterkan  oleh  ide  dan  tindakan 
memperbaharui  atau memurnikan  ajaran Islam  dari  unsur  budaya.  Kelompok  
pembaharu  (pemurnian)  ini  berupaya menghilangkan  kepercayaan  kepada  
tempat  khusus,  roh,  mitos  dan  makhluk halus  lainnya.  Selain  itu  
kepercayaan  terhadap  dukun  sebagai  penyembuh penyakit.  Kelompok  
pemurnian  mengenalkan  sistem  pengobatan  alternatif,  yaitu dengan  ruqyah  
syar’iyah. Ruqyah  syar’iyah merupakan  suatu metode  pengobatan    secara  non 
medis  dengan  bacaan  Al-Quran  dan  doa  sebagai  upaya  untuk  mengobati 
penyakit  fisik  dan non  fisik  (hati). Di  sisi  lain metode  pengobatan  ini 
menurut kelompok  pemurnian  ditujukan  untuk  meluruskan  akidah  masyarakat  
yang selama ini mempercayai hal ghaib tidak sesuai dengan tuntunan agama 
Islam.   
Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana Alasan 
terdapat purifikasi aqidah dengan ruqyah syar’iyah di Pondok Pesantren Al 
Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  Bojonegoro? 2) Bagaimana  
mekanisme purifikasi aqidah dengan ruqyah  syar’iyah di Pondok Pesantren Al 
Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  Bojonegoro? 3) Bagaimana 
dampak upaya purifikasi aqidah melalui ruqyah syar’iyah di Pondok Pesantren Al 
Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  Bojonegoro? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya 
termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan studi multi situs. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, 
triangulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitiannya adalah  1) Purifikasi aqidah melalui ruqyah syar‟iyah di 
Pondok Pesantren Al Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  
Bojonegoro dilakukan dengan jalan: a) Melawan setan dengan memurnikan 
akidah. Setan  akan berusaha  dengan  cara  apapun  untuk  menggoda  manusia,  
bagaimanapun caranya karena sudah mendapat ijin dari Allah. Menyikapi hal itu, 
harus ada alternatif penyelesaian dengan ruqyah syar‟iyah yang mana intinya 
manusia harus meminta kesembuhan ataupun pertolongan dari setiap 
permasalahan hanya kepada Allah, tidak pada selain Allah. b) Upaya 
menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sering terlupakan karena berbagai 
macam aktivitas yang dilakukan masyarakat. Kembali pada sunah Nabi disini 
adalah kembali mengamalkan ajaran dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits, c) Metode 
dakwah dilaksanakan dengan jalan istighosah, ruqyah atau penyembuhan dibalik 
tirai dan ruwat, dipondok saya ini memang programnya seperti ini, harus 
beraqidah yang benar dengan mengesakan Allah sebagai dzat yang maha 
segalanya. 2) Mekanisme purifikasi aqidah dengan ruqyah  syar’iyah di Pondok 
Pesantren Al Kharis dan Pondok Pesantren  Putri Al-Khoziniyah  Bojonegoro 
dilakukan dengan jalan a) Mengubah  budaya  lama dengan menciptakan 
masyarakat  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam dengan menanggalkan atribut-
atribut perdukunan, memusnahkan jimat, memperbarui pemikiran mereka untuk 
meminta pertolongan dan kesembuhan hanya kepada  Allah. b) Strategi 
 xi 
pengobatan alternatif (ruqyah syar‟iyah) melalui ruqyah syar‟iyah itu melalui 
tahap-tahap yaitu tahap sebelum pengobatan, tahapan pengobatan yaitu Letakkan 
tangan di atas kepala penderita dan bacalah ruqyah ditelinganya denga tartil, 
bacaan ayat Al-Qur‟an yang telah dianjurkan dengan berbagai ketentuan. Tahapan 
Setelah Penawaran (Pengobatan) yaitu penangkal dengan membaca ayat-ayat al-
qur‟an yang telah dianjurkan dan senantiasa melaksanakan syariat Islam dengan 
benar. Mekanisme ruqyah syar‟iyah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan 
dan bagi yang diruqyah membaca doa untuk mengobati orang yang kemasukan jin 
dan doa untuk menangkal gangguan jin. 3) Dampak upaya purifikasi aqidah 
melalui ruqyah syar’iyah di Pondok Pesantren Al Kharis dan Pondok Pesantren  
Putri Al-Khoziniyah  Bojonegoro yaitu: a) Dampak positif upaya purifikasi aqidah 
melalui ruqyah syar’iyah  dengan adanya terapi ruqyah bisa dijadikan sebagai 
wasilah dalam beribadah, senantiasa ingat pada-Nya.   Ruqyah yang diterapkan di 
pondok pesantren al-Khoziniyah terhadap para jama‟ahnya yang sakit adalah 
ruqyah syar‟iyyah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hati  
dan pikiran orang yang beriman, al-Qur'an akan menyatu dalam jiwanya karena 
al-Qur‟an adalah obat segala penyakit. b) Dampak negatif upaya purifikasi aqidah 
melalui ruqyah syar’iyah yang sering muncul apabila ada jamaah yang belum 
sembuh dengan terapi tersebut, membuat jamaah yang lain kurang yakin padahal 
pada kenyataannya pasien atau klien tersebut hendaknya mempunyai niat yang 
sama yaitu ikhlas beribadah. Selain itu dampak yang lain yaitu terdapat dalam 
masyarakat yang fanatik bisa juga dikatakan masyarakat yang masih kuat 
memegang teguh adat istiadat tersebut yang juga termasuk sebagai pelaku atau 
menjalankan praktek-praktek perdukunan. 
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ABSTRACT 
 
Irsyad, M. Kamaluddin. 2016. Transformation of Religious Behavior (Efforts 
Purification Aqeedah Through Ruqyah Syar'iyah) Multi-Site Study in Islamic 
Boarding School Al Kharis and Islamic Boarding School Putri Al-Khoziniyah 
Bojonegoro. Supervisor (1) Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M.Ag (2) Dr. Ngainun 
Naim, M.HI 
 
Keywords: Transforming Religious Behavior, Ruqyah Syar'iyah 
 
The research in this thesis is motivated by some Muslim society that can 
not accept customs and culture influence in religious life seeks to "cleanse" the 
teachings of Islam from the elements. The group is characterized by ideas and 
actions renew or purify Islam from cultural elements. Reformers (purification) is 
working to eliminate the belief in a special place, spirits, myths and other spirits. 
Besides confidence in the shaman as healer of disease. Refining group introduced 
alternative medicine systems, namely with ruqyah syar'iyah. Ruqyah Syar'iyah is 
a method of non-medical treatment with the recitation of the Koran and prayer in 
an attempt to treat the disease, physical and non-physical (heart). On the other side 
of this treatment method according to the purification of the group intended to 
straighten out people who have faith to believe supernatural is not in accordance 
with the guidance of Islam. 
The focus of research in this thesis are: 1) What are the purification of 
reason aqidah with ruqyah syar'iyahin Islamic Boarding SchoolAl Kharis and 
Islamic Boarding SchoolPutri Al-Khoziniyah Bojonegoro? 2) What is the 
mechanism of purification aqidah with ruqyah syar'iyahin Islamic Boarding 
SchoolAl Kharis and Islamic Boarding SchoolPutri Al-Khoziniyah Bojonegoro? 
3) What is the impact of purification efforts aqidah through ruqyah syar'iyahin 
Islamic Boarding SchoolAl Kharis and Islamic Boarding SchoolPutri Al-
Khoziniyah Bojonegoro? 
The research is a qualitative research, based on the discussion included 
descriptive study using multi-site study design. Data collection techniques using 
observation, interviews, and documentation. The analysis of data from data 
reduction, data presentation, and draw conclusions. To test the validity of data to 
extend the presence, of triangulation, peer discussion and clarification with the 
informant. 
Research results are 1) Purification aqidah through ruqyah syar'iyahin 
Islamic Boarding SchoolAl Kharis and Islamic Boarding SchoolPutri Al-
Khoziniyah Bojonegoro solutions: a) Fight demons by purifying the faith. Satan 
will try in any way to tempt people somehow because it has received permission 
from Allah. In response, there must be an alternative solution to essentially  
ruqyah syar'iyah which man must ask for healing or relief of any problems only to 
God, not on other than Allah. b) Efforts to revive the Sunnah of the Prophet are 
often forgotten because of a wide range of community activities undertaken. Back 
to the sunnah of the Prophet here was back in the teachings of Al-Quran and Al-
Hadith, c) Methods of propaganda carried out by road istighosah, ruqyah or 
 xiii 
behind curtains and ruwat healing, in my cottage is indeed like this program, must 
have aqidah right to the Oneness of God as the One who is most everything. 2) 
purification mechanism aqidah with ruqyah syar'iyahin Islamic Boarding 
SchoolAl-Kharis and Islamic Boarding SchoolPutri Al-Khoziniyah Bojonegoro 
done by a) Change the old culture by creating a society based on Islamic values 
with the stripped attributes of shamanism, destroy the talisman, update their 
thinking to ask for help and healing only to God. b) alternative treatment strategy 
(ruqyahsyar'iyah) through ruqyah Syar'iyah it through the stages: stage before 
treatment, ie treatment episodes Place your hands over the patient's head and ears 
premises tartil ruqyah read, reading verses of the Qur'an that has been 
recommended by various provisions. Stages After Offer (Treatment) is an antidote 
to read the verses of the Qur'an that have been recommended and continue to 
implement Islamic law correctly. Mechanism ruqyah syar'iyahconducted through 
several stages and for which ruqyah read prayers to treat people who possessed 
the genie and prayer to ward off interference jin. 3) The impact of the purification 
efforts aqidah through ruqyah syar'iyahin Islamic Boarding SchoolAl Kharis and 
Islamic Boarding SchoolPutri Al-Khoziniyah Bojonegoro, namely: a) The 
positive impact of the purification efforts aqidah through ruqyah syar'iyahwith 
ruqyah therapy can be used as wasilah in worship, always remember Him. Ruqyah 
applied at boarding school al-Khoziniyah against jama'ahnya sick is ruqyah 
syar'iyyah, namely ruqyah in accordance with the Islamic Shari'ah. In the hearts 
and minds of people who believe the Koran to be united in spirit because the 
Qur'an is the cure all diseases. b) the negative impact of the purification efforts 
aqidah through ruqyah Syar'iyah that often arise when there are pilgrims who 
have not healed with these therapies, making the other pilgrims are less confident 
when in fact the patient or client should have the same intentions are sincere 
worship. Besides other effects are available in the community that fanatics can 
also be said that the community is still strong uphold these customs are also 
included as the perpetrator or run the practices of shamanism. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
 
1.  Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
     Tidak dilambangkan (half madd) 
 B B Be 
 T Th Te 
 Ts Th Te dan Ha 
 J J Je 
 Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
Kh Kh Ka dan Ha 
 D D De 
 Dz Dh De dan Ha 
 R R Er 
 Z Z Zet 
 S Sh Es 
Sy Sh Es dan Ha 
Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
 I ḍ  De (dengan titik di bawah) 
 xvii 
 Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 „  „  Koma terbalik di atas 
 Gh Gh Ge dan Ha 
 F F Ef  
 Q Q Qi  
 K K Ka 
 L L El 
 M M Em 
 N N En 
 W W We 
 H H Ha 
 A . Apostrof 
 Y Y Ye 
 
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap ( ْوَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap ( ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
 xviii 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْةَحِت اَفْلا   = al-fātiḥah ), 
( مْوُلُعْلا    = al-‘ulūm), dan (  ٌةمْيِق    = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( تْيَبْلا   = al-bayt), 
( ءأمسلا     = al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِهْلا ُةَيْؤُر   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُةَيْؤُر   = ru’yah ), ( ءاَهَقُف   = 
fuqahā’). 
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